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Las emociones entre los mayas. El léxico de las emociones 
en el maya yucateco
Gabriel Bourdin
Este libro se ocupa especialmente del vocabulario y el habla 
vinculados con las emociones en lengua maya yucateca. 
Tiene –por lo demás– propósitos teóricos y metodológicos 
más ambiciosos, que incumben a la elección y adopción 
de los enfoques y modelos de análisis más adecuados para 
el estudio de las emociones humanas y, en general, para 
alcanzar un mayor conocimiento de las relaciones entre 
el lenguaje, la mente humana y la sociedad.
Consiste, fundamentalmente, en la aplicación de teorías semánticas de 
corte cognitivista a un dominio léxico formado específicamente por “términos 
emocionales” propios del idioma hablado por los antiguos y modernos mayas 
yucatecos. La preocupación que guía el estudio es la posibilidad de examinar, con 
la óptica de la antropología y las ciencias del lenguaje, la relación entre el cuerpo 
y la psiquis, de acuerdo con los términos en que esta cuestión ha sido planteada 
en una tradición particular. Forma parte de un proyecto más amplio, que tiene 
por objeto la descripción y la interpretación de las nociones culturales acerca del 
cuerpo humano y las diversas categorías “etnopsicológicas” vinculadas con ideas 
como el alma, la persona, el ool o “corazón formal”, las emociones, los sentimientos 
y los estados de ánimo, en lenguas y culturas indoamericanas.
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La aplicación conjunta del programa de muestreo es-
tratigráfico y su manejo geográfico y espacial con los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) permitió 
obtener un rico conjunto de datos para la elaboración 
